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ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, conductor 
Valdres March (1904) 





Celebrate Celebration (1995) Daniel Bukvich 
(b. 1954) 
ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
Lauri Robinson-Keegan, musical director 
It's Love 
The Song Is You 
You Go to My Head 
Mel Rhyne 
arr. Steve Brown 
Oscar Hammerstein II and Jerome Kem 
arr. Dana Wilson 
Haven Gillespie and J. Fred Coots 
arr. George Valdez 
There Will Never Be Another You Mack Gordon and Harry Warren 
Give Me the Simple Life Harry Ruby and Rube Bloom 
arr. Dave Riley and Dana Wilson 
Ford Hall 
Friday, October 10, 2003 
· 8:15 p.m. 
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